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幼児の人間関係力を育む異年齢保育の方法：
ある幼稚園の指導計画と園長への質問紙調査から
上 田 淑 子・永 野 あ や
Multi-age Class to Build Children’s Human Relationship Ability:
Weekly Teaching Plan of a Kindergarten and
the Director’s Answer to Questionnaire
UEDA Yoshiko and NAGANO Aya
Abstract: A potential anxiety about the difficulties in adopting single-age class as a preschool teaching sys-
tem is considered to be a reason for less prevalence of the multi-age class system in Japanese preschools. To
reduce the anxiety, we describe an example of the teaching system of a multi-age class carried out in a kin-
dergarten by analyzing the yearly and weekly teaching plans and the director’s answer to the questionnaire.
Descriptions specific to the multi-age class were very limited in the yearly plan and teachers’ supports writ-
ten in the weekly plans. The director’s answer explained that pairs of different-age children were formed at
the beginning of the semester and continued to behave together every day, by which they naturally made
emotional intimacy with each other. The results indicate that the multi-age class system of this kindergarten
was successfully performed by paring the different-age children at the beginning without teachers’ supports
to keep their relationships thereafter, and therefore that special plan and supports for multi-age class were un-
necessary for the system. This means that changing to the multi-age class is not so difficult.





















































































































































園）で 2014年度に行った。調査年の園児は 4, 5歳児
が 41名，職員は園長と 4人の教師であった。本研究


























































































































































































































































































































































































甲南女子大学研究紀要第 54号 人間科学編（2018年 2月）３０
る。異年齢保育での難しさは適切なペアを作り維持し
ていくことにあると思われる。
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